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Woord vooraf 
In de inleiding op zijn fameuze Geschiedenis van de Russische literatuur: van Vladimir de 
Heilige tot Anton Tsjechov beweert Karel van het Reve dat de enige “geldige reden” voor 
het schrijven van een literatuurgeschiedenis niet het “nut” is van zo’n boek, maar “de 
aardigheid die de schrijver heeft gehad in het maken en die de lezer zou kunnen hebben 
bij het lezen” (1990: 11). Deze reden geldt, heb ik gemerkt, tot op zekere hoogte ook 
voor de samenstelling van bij literatuurvakken horende lectuurbundels. 
 Zo’n lectuurbundel is overigens niet hetzelfde als een bloemlezing. Vele bloemlezin-
gen ambiëren (minstens een paar van) de beste – hoe subjectief ook – passages uit de 
letterkunde in kwestie te presenteren. Dat was niet mijn allereerste zorg. Natuurlijk zag 
ik liever dat er ‘betere’ dan ‘slechtere’ stukken literatuur in deze bundel terechtkwa-
men, maar representativiteit en/of Centraal-Europese thematiek kan ook een of dé 
reden zijn geweest dat een bepaald fragment voorliggend werk heeft gehaald. Ik wil 
bijvoorbeeld niet beweren dat het hier gekozen hoofdstukje uit Andrzej Stasiuks Onder-
weg naar Babadag nu echt het beste uit dat wat eigenzinnige ‘reisverhaal’ is, maar ik nam 
het hier op omdat het over Slovenië gaat, en dat is een van de drie cultuurgebieden, 
naast dat van Polen en Tsjechië, waarop het vak ‘Centraal-Europese literatuur en cul-
tuur’ zich concentreert. Evenmin wil ik staande houden dat Onderweg naar Babadag het 
beste (of meest representatieve) werk is van de Pool, maar dat (en hoe) zo’n Pool over 
Slovenië schrijft, dat leek mij curieus genoeg om de lezer hier mee te geven. Zo is het 
ook aardig dat de Sloveen Aleš Debeljak in het hier gekozen ‘joegonostalgische’ essay-
fragment naar een gedicht van Czesław Miłosz verwijst. 
Niet alleen zijn de gekozen passages niet (noodzakelijk) de beste, zelfs de 34 auteurs 
van wie hier teksten werden verzameld, zijn niet per se de grootste namen. Je hoeft 
geen kenner te zijn om te ontdekken dat Milan Kundera en Bruno Schulz ontbreken. 
Reden daarvoor is dat hele werken van die heren al op de leeslijst bij het vak in kwestie 
staan. Ook Drago Jančar en Boris Pahor zijn daardoor nergens te bespeuren. Karel Čapek 
en Adam Mickiewicz zijn de enigen die én op die leeslijst én in deze bundel prijken. En 
de hier afwezige Otokar Březina, Zbigniew Herbert, Tadeusz Kantor, Jan Amos Ko-
menský (alias Comenius), Jernej Kopitar, Srečko Kosovel, Karel Hynek Mácha, France 
Prešeren, Josef Kajetán Tyl, Valentin Vodnik en een Boheemse anonymus komen al op 
diverse manieren aan bod in de lessen zelf, bijvoorbeeld via een gedicht of een weblink 
naar een tekst- of toneelfragment. 
Uiteraard wou ik bij het samenstellen van deze bundel selectief zijn: eerder jongere 
dan oudere auteurs (die niet per se minder aandacht krijgen in de lessen), en niet meer 
dan tien Polen, tien Slovenen en tien Tsjechen (al zal de lezer zien dat ik van sommigen 
onder hen meer dan één tekst uitkoos). Om enkele andere talen uit deze grote Europese 
  iii 
regio niet nog meer onrecht aan te doen heb ik ook voor vier uitsmijters gezorgd, zodat 
de lezer toch even kan proeven van de ‘Midden-Europeesheid’ van de Duitse (Oosten-
rijkse), Hongaarse, Jiddische en Slowaakse literatuur. 
 Inderdaad, Henryk Sienkiewicz en Władysław Reymont zijn hierboven niet genoemd 
en evenmin zijn hier pennenvruchten van hun Nobelprijswinnende handen te vinden 
(ook niet van die van Imre Kertész). Natuurlijk passeren ze de revue in de lessen, maar 
de eerbewijzen uit Zweden zijn uiteindelijk geen garantie gebleken voor een plek in Oost 
west…? 
 Heel graag dank ik enkele mensen zonder wie deze lectuurbundel er stellig behoorlijk 
anders had uitgezien: heel wat al dan niet gewezen collega’s (van vijf ervan kreeg ik nog 
les), Dieter De Bruyn, Raymond Detrez, Eric Metz, Pavel Ocepek, Alexandre Popowycz, 
Lenka Uchytilová en Jeannine Vereecken, verder ‘onze Gentse slavist in Bratislava’, 
Benjamin Bossaert, en, jawel, ook Ivan Klíma en Miha Mazzini zelf. 
 
 
Gent, september 2014 
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